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Si bé fa tres mesos vàrem publicar dina aquesta mateixa secció
el retorn de la revista Sant Joan al sistema de fotocòpia,avui anun-
ciam als nostres lectors que deixam aquesta forma d'edició i retor-
nam al de l'impremta.
Creim que la fotocòpia es un sistema més artesà per fer una revis-
ta local però la feina,el temps de confecció de la revista i el seu
cost es menor amb el mètode de 1'imprenta.Així consideram convenient
fer la revista retornant a 1'impremta,una vegada haver comprovat
el de les fotocòpies.
Una altre avantatge d'aquest mètode es la facilitat d'imprimir
fotògrafies,les quals fins ara no ens sortien de la qualitat desitjada
o molts de pics no sortien.
Per tant,a partir d'aquest numero,el Bolletí Sant Joan ,editat
pel Centre Cultural,continua amb la mateixa direcció i consell de
redacció en termes generals,solament amb alguna petita remodelació
per causes d ' incompatibilitat,i esperam que totes les seccions conti-
nuin millorant ja que som conscients dels errors i defectes que haguin
pogut tenir els nostros darrers números,impresos amb fotocòpia»defec-
tes que esperam corregir.
GRÀCIES.
De per la vila
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- Dissabte dia 10 de Juny s'apagà
el llum al 3-2, però davant, la
tardança dels tenies de GESA,
per no avorrir-se els clients
montaren la seva feta fora llum.
Durant la campanya electoral
que precedi les eleccions al
Parlament Europeu, l'activitat
política al nostre poble fou
mínima, només hi hagué un parell
de mitins amb ex casa esistència.
El nostre president, Nino Com-
pany ocupa desde fa pocs dies
la pica de Policia Municipal
a l'Ajuntament de Sant Joan
així com el nostre, vicepreside:ii
ha dimitit d'aquest càrreg per
Lai de poder ocupar la plaça
de jutge de Pau.
Un vespre actuà un grup de
"sevillanes" que dugué la Societat
de Casadors; un altre dissabte
els organitzadors dels cursets
de ball de saló mogueren també
una ball en el que hi participaren
varis professors de ball. Més
Més amunt hem dit cursets ja
que si be havia acabat el primer
ja n'ha començat un altre per
aquells que volen perfeccionar
el el que havien après en el
primer.
EL TEMPS.Durant el mes passat
el temps no canvià gaire,si bé
alguns dies va ploure i quan
ho va fer foren amb caràcter
tormentos.La suma total de l'aigua
caiguda dins el poble fou,com
podeu veure.de 15,5 litres per
metre quadrat.Les temperatures
foren moderades.
- Dins el club de futbol de Sant
Joan hi ha hagut renovació de
la directiva, entre altres canvis
hi ha el del president. Ara es
en Sebastià Mayol.
.-PRESIDENT: Sebastià Mayol Estrany
-VICEPRESIDENT: Francisco Nicolau
-TESORFR: Amador Rauca M a t o s
-CONTABLE: Gabriel Mora Mas
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per la vila
- Divendres dia 9 de Juny amb
un sopar a Ca'n Tronca es va
donar per acabat els diferents
cursets d'Educació per adults
Hores abans es va innagurar
una exposició del material ele-
borat durant aquest cursets.
També el dissabte abans dia
tres i organitzat pel mateix
grup hi hagué una excursió amb
barca a Cabrera. El balanç final
d'aquets cursets es optimista
i s'espera poder repatir l'expe-
riència .
Pels dies 24 i 25 d'aquest
mes l'Associació de Pares d'Alum-
nes i el claustre de professors
han organitzat la popular "Festa
del Sol que Balla". Les activi-
tats programades són les següents:
DISSABTE DIA 24 DE JUNY
6'00 SORTIDA DEL SOL A CONSOLACIÓ
7'00
8'00
8'30
9'45
JOAN-
10'30
JOAN-
11 ' 15
PLAçA
NINS
JOCS I CUCANYES
MISA DE CAMPANYA
XOCOLATADA AMB ENSAIMADES
PARTIT DE FUTBOLET
PETRA CATEGORIA BENJAMÍ
PARTIT DE FUTBOLET
PETRA CATEGORIA ALEVI
CARRERES DE CINTES
DE LA
I NINES
CONSTITUCIÓ PER
SANT
SANT
i LA
ALS
15'30 ACTUACIÓ DE "ELS VALLDEMO-
SSA" A LA CASA DE CULTURA PATROCI-
NADA PER "SA NOSTRA"
17'30 ACTUACIÓ DEL GRUP "CUCORBA71
A LA PLAçA CONSTITUCIÓ PATROCINADA
PER "LA CAIXA"
19'00 PARTIT DE VOLEIBOL SANT
JOAN - PALMA FEMENÍ
20'00 PARTIT DE BÀSQUET FEMENÍ
SANT JOAN - SINEU
DIUMENGE DIA 25 DE JUNY
DE FUTBOL PARES
CAMP DE SON JUNY
DE BALL DE BOT
LA CONSTITUCIÓ
18'30
CONTRA
22'00
A LA
PARTIT
FILLS AL
VETLADA
PLAçA DE
PATROCINADA PER "LA CAIXA" AMB
ELS GRUPS:
"AIRES DE PAGESIA"
"S'ESTOL DES GERRICO"
24'00 TRACA FINAL
ELS DIES 24 I 25 HI
CASA DE CULTURA,
PER LA REVISTA "MEN
UNA EXPOSICIÓ SOBRE:
FOTOS AÈRIES DE SANT
HAURÀ A LA
ORGANITZADA
I SUCRE",
JOAN
- El passat dia 8 de Juny l'unitat
móvil de Donants de Sang es tres-
lladà a Sant Joan per tal de
recollir una vegada més la sang
dels donants santjoaners.
- Divendres dia 2 de Juny s'ina-
gurà el nou taler-concesionari
Renault de Sant Joan, per cele-
brar-1'ho es convidà a tot el
poble a visitar-1'ho i a sopar.
Hi hagué molts de convidats
de fora poble, en canvi molta
gent de Sant Joan no hi asistí.
Dia 28 de Mig i organitzat
pel grup Aires de Pagesia i amb
la col·laboració de Ca'n Tronca
hi hagué una desfilada de roba
de la marca Mango amb sucursal
a Manacor. Aquesta i alt °s
activitats que s'estan preperant
tenen com a motiu el recollir
fondos per la gravació d'un disc.
Aquests darrers dissabtes
la Casa de Cultura ha estat esce-
nari per diverses festes organit-
zades per diferents grups.
De per la vila
- A l'Estació de Servei de gasoli-
na "Febrer" han fet renovació
de material, han sustituit les
màquines velles per unes d'elec-
tròniques .
Això va bé tot es modernitza..
han
de
per
el
ha
- Els alemanys que ja fa un parell
d'anys que vivien a Son Font,
han deixat aquestes terres i
fogit a una altre part, una
les raons que manifestaren
fer-ho es que troben que
nivell de vida a Mallorca
pujat molt aquets darrers
anys,i també afirmaren que estaven
cansats de la nombrosa quantitat
de "domingueros" establerts per
aquells paranys.
Saps que n'hi ha de molts
- El vel de Sant Joan,Toni Florit,
de Cas Sastre, tingué un accident
prop de Lloret. Encara que el
seu vehicle quedà esclafat, ell
aconsegui sortir-ne domés amb
un peu fotut. Esperam que es
millori aviat.
- El que fou elegit president
de l'Associació de la Tercera
Edat de Sant Joan a la passada
Asaamblea Bart orneu
dimitit del seu càrrec
estat ocupat per 1 '
sident Joan Mates.
Vicens ; ha
que ha
antic viceprè-
- Ja han finalitzat les classes
dels estudiants Santjoaners.
Uns ben contents i d'altres no
tant ja que les carabasses... els
hi pesen... A veure si estudiara
més i al setembre aprovam Ànims!!
Els cursos de sisè,setè i
vuitè han anat a celebrar el
fi de curs al càmping Platja
Blava on hi conviuran durant
cinc dies.
- Aquest Centre Cultural organitza
pel proper mes de juliol un Torne-
ig de Futbolet al que s'hi poden
inscriure tots aquells equips
que vulguin.E Is partits finals
del torneig es jugaran per la
festa de l'estiu.
TORNEIG
DE
FUTBOLET
ORGANITZAT
PEL
CENTRE
CULTURAL DE
O
SANT JOAN
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Col·laboració
L'ASSOCIACIÓ DE
DE MALLORCA (III)
PREMSA FORANA
"Populars 80" i "Premsa Forana".
Pel desembra de 1.890 Radio
Pel desembra de 1.980 Radio
BaLEAR EN EL SEU XXV Aniversari,
concedeix a l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca la distinció
de "Populars 80". Durant un acte
foren lliurats els premis consisti
en una P d'argent i esmalts.
Durant aquest mateix mes
es va redactar un comunicat de
rebu7ix al quazlificatiu nde
premsa aldeana, per un diputat.
La primera activitat durant
el gener de 1.981, és la redacció
d'un comunicat reco1cant la polí-
ca de Josep Mèlia el qual fou
publicat per les 20 publicacions
associades. A la mateixa reunió
a Inca son altres Sa Pobla, i
Cap Vermell de Capdepera.
El dia 2 de febrer es reunia
a Sant Joan l'APFM per parlar
del primer congrés a celebrar
el 30 d'abril el 2 de maig; es
constituiren dues comisions de
feina. (Després el congrés no
es celebrà).
Continuen les activitats
i reunions a Es Cau de Manacor,
Alaró i Sant Joan, i les noves
incorporacions; son altes les
publicacions Es Saig d'Algaida,
Can Picafort, Jussana de Ses
Salines, Binissa1 em (aquesta
publicació sustitueix a "Robines")
S'Arenal i Bona Pau de Montuiri.
Dia 14 de junty es celebnra
una diada a Felanitx, es visita
l'Ajuntament, la població i el
P o r t i es celebrà una taula redona
entorn el tema "La premsa forana
i la lengua".
El diumenge 17 d'abril de 1.982
ha ha una trobada a Montuiri,
es visita l'Arxiu Municipal,
la Parrò quia, el poblat taiaiòtic
de Son Fornés i el Puig de Sant
Miquel. Durant la reunió es toca
el tema dels premis literaris
i es planifica el congrés. Es
baixa la revista Es Puput, de
Llubí.
El dia 17 de maig es renovada
la Junta Kirectiva, continuant
de Prfesident SZantiago Cortés;
Pere Mulet es elegit Vicepresi dent
Gaspar Sabater seecretari; Carles
Costa tresorer, Vocals Joan Barce-
ló, Lluc Oliver i Joan Martorell,
corresponent a les publicacions
Dijous, Es Saig, Dijous, Sant
Joan, Llum d'oli, S'Encruia i
Sa Pobla. En aquesta reuni, ó que
es celebrà a Inca, la nova Junta
Kirectiva convocà els Primers
Premis Premsa Forana per treballs
escrits en llengua catalana publi-
cats a qualsevol de lesz publica-
cions associades. També es redactà
l'editorial conjunt "El Museu
Regional d'Artà" preocupació
de la part fvorana.
El diumenge dia 21 de novembre
l'Associació visita Algaida per
celebrar una diada; desprès de
recorre el poble es va pujà a
Cura a on Pere Mulet exposa la
situació actual i perspectives
de la premsa forana. A l'Aula
de Gramàtica del Santuari s'entre-
ga una placa al P. Salustià Vicedo
L'horabaixa es va retre visita
a Castali iz i Punxuat. Son altres
Esz Castellet de Bunyola, SZa
Ginoa de Palmanyola, Revista
Sineu, Santa bàrbara de Vilafranca
i Llucmajor de pinte en ample.
Pel gener de 1.983 es publicà
l'editorial conjunt "Els Ajunta-
ments i la cultura".
Durant el mes de maig te
lloc unma reunió a Montuiri i
pel mes de juny a Felanitx es
celebra l'aniversari dels 100
anys de premsa felanitxera.
Pel mes de juny i durant
tres dies el President Samntiago
Cortés i el Tresorer Carles Costa
a petició de la revista Ferreries,
visiten les diferents publicacions
i emisores de radio de Menorca.
Dia 16 d'octubre es celebra
una trobada a Petra a on es
vista l'Ajuntament, el Museu
Juniper Serra, l'exposició de
premsa forana i el Santuari de
Bonany a on es celebra una reunió
de treball i després un concert
per la coral P. Serra, la cloenda
a càrrec de Miquel Bota Totxo.
Son altes Campanet, Veinats de
Calvià, Portula i Artà sustitueix
a "c-' Cornara Beneta".
(continua a la pàg. 2).
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MIRAU QUE HEM TROBAT!
HAGO ?..'<BER
Que todas aquellas parejas que sean sorprendidas en cines, sola-
res, parques, callejones y otros lugares s imi. lares, serán sancionados
de la siguiente forma:
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el muslo l.OOOpesetas,
aquello 1.500pesetas
la mano 2.000pesetas
aquello 2.500pesetas
lo otro 3.000pesetas
;ra de lo otro 4.000pesetas
:ras de lo otro S.OOOpesetas
¿QUE ES AQUELLO?
No es un murciélago, pero vive colgado.
No es un acordeón, pero se estira y se encoge.
No piensa, pero tiene cabeza.
No pertenece a ningún club, pero lo Llaman miembro.
No produce música, pero lo llaman órgano.
No es c a b a l l e r o , pero se levanta ante las damas.
¿QUE ES LO OTRO?
Tiene labios, pero sin dientes.
Es un conejo que no corre, pero se corre
No es un abanico, pero se abre.
No es vegetariano, pero come nabos.
No es una aspiradora, pero traga polvos.
XIV CONCURS INTERNACIONAL DE
GUI TER R A "ANDRES SEGOVIA"
Un altre any Sa Nostra orga-
nitza aquest concurs musical
que es celebra a Palma de Mallorca
el mes de novembre d'aquest any.
Per aquells que v u l g u i n apun-
tar- s 'hi trobaran informació
al Centre C u l t u r a l i tene temps
fins el dia 10 de novembre.
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Per el proper mes de juliol
l'Ajuntament de Palma està prepa-
rant una nova edició de "CAN,ONS
DE LA MEDITERRÀNIA" amb el propò-
sit i l'il.lusió de superar les
anteriors.
Aquest festival começà l'any
1984,aquell any hi participaren
Maria del Mar Bonet(Mallorca )
i Maria Carta(Sardenya ) i es
va fer a l'Auditorium.
Per l'any 85 es cercà el
nou escenari del Castell de Bell-
ver,aquesta edició ja hi hagué
més participants,aixi actuaren
Sara Alexander d ' Israel,Elèctrica
Dharma de Catalunya,Angélique
lonatos de Grècia i Tomeu Penya
fou el representant mallorquí.
Les dues seguentes edicions
als anys 85 i 86 seran molt més
ambicioses ; 1'any 86 hi participà
per primer cop la msica àrab
amb Muluk El
Djura(Algèria)
(Egipte), a més
Hwa(Marroc),Djur
Musics del Nil
junt amb ells
hi foren Elena Ledda (Sardenya),Al
Tall(Valéncia),Coanegra(Mallorca)
Maria Farandouri(Grècia) i Ketama
(Andalús i. a).
El nombre de participants
es manté al següent festival
i amb participants de categoria
com el grec Manos Hadsidakis,
Camarón de la isla"(Andalusia),
Raimon(Pais Valencià),Giovanna
Marini(Ita 1 ia),Joan .Victor i
La Manilla (Eivissa),Idir (Algè-
ria ), Bar rayn-Bechari (Egipte)
i els mallorquins Siurell Electric
Aquest any s'enregistrarà un
disc .
A aquestes altures el festival
està ja ben consolidala ia
seguenta edició hi participaran
sis països,es l'any 88.Destaca
Marina Roseli que va saber agradar
al públic que anà a veure-la
al Parc de Mar.I el popular autor
• • ••
Zulfu Livaneli de Turquia,a més
actuen Maria del Mar Bonet i
Manel Camp per Mallorca ,Abderra-
hman Djali d'Alger,Da vid Broza
per Israel,Haris Alexia de Grècia
i Carlos Cano d'Andalusia.
Totes aquestes edicions no
passaren desapecebudes per la
de publicacions de tots els paisos
mediterranis feien notar aquest
acónteixament musical,donan t-
li la importància que li pertoca.
Aquest any la participació
serà com la de l'any passat,vuit
seran els grups o cantants que
intervindran distribuïts en quatre
nits del mes de juliol al Parc
de la Mar,que ha estat l'escenari
dels darrers festivals.Dia 6
actuarà Mario Tokas de Xipre
junt amb Lluïs Llach que actuarà
la mateixa nitjla nit del dia
7 seran Sonia M'Barek de Tunisià
i Joan Bibiloni de Mallorca.El
dia 8 hi haurà el grec George
Da Iara i l'italià Angelo Branduar-
di,el festival acabarà el dia
9 amb El Lebrijano (Andalusia)
i la Orquestra Andalusi de Tanger
del Ma r roc.
premsa,tan local com
internacional. Així
nacional
.moltes
Aquest poble
DLSFILAÜA
ti passat dia 28 de maig
al local de ca'n tronca hi va
haver una presantació de moda
d'estiu, organitzada pel
Pagesia". Aquesta
en motiu de que
gravant un disc
»
de
grup
"Aires   desfi-
lada era  aquest
grup està  i per
fer aquesta feina s'ha de manaster
basatants de diners. Aquesta
desfilada va tenir lloc com ja
he dit al local de ca'n tronca
a les nou del vespre. Els joves
que desfilaven eren joves sant-
joaners, tots del grup "Aires
de Pagesia", també els presenta-
dors eren membres del grup, els
presentadors eren: Maria Monserrat
Company, Carles Costa i Margalida
Gaià Rotger. Els models eren:
Maria Company, Marta Company,
Barceló, Pilar Sansó, Cati
Bàrbara Ma Mates, Antònia
j també hi col·labori Marga-
Mesquida. Els joves eren
Bauçà, Pep Gaià, Jaume Sastre
Xisca
Morey
Costa
lida
Toni
Arnau
en Toni Rotger. En
filada es passaven
clussius de Mango,
Mates, també hi laboracol
aquesta des-
models ex-
eren mmodels
col
aoUest
leccio
any
conta va
Llorenç
(Mango
que pertanyen a la
primavera-estiu d'
Aquesta desfilada
amb la col.colboració de:
- Coreografia i escenari:
i Tina.
Vestuari: Imma i Bel
Manacor)
Perruqueria i maquillatge:
alumnes de formació professional.
Discoteque Luna, que regalava
a l'entrada una invitació i una
entrada permanent que al final
de la desfilada es va sortejar.
- Floristería Nicolau.
- Ajuntament de Sant Joan.
- Sono Músic.
Col.loboració especial de Ca'n
Tronca.
La desfilada va durar apro-
ximadement una hora. Al final
d'aquesta i juntament amb l'entra-
da permanent de Luna es varen
sortejar dos conjunts.
Si voleu rebre e i bolleti Sant
Joan fei-nos arribar aquesta
butlleta.
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* # * ^. Teste de Sant étíótòfiol
Programa:
A les 18'3O hores
Missa en honor de SANT CRISTÒFOL. En el 30 Aniversari de la hendido
de l'Imatge del Sant.
Acabada la Missa B E N E Ï D E S de vehicles i desfilada de C A R R O S S E S .
Sorteig de regals entre el participons.
Desprès de la desfilada demostració de TRIAL SIN,
per l'equip MONTY de CICLOS FERRA.
Acabarà la Festa amb un refresc.
/VO7'/\. - / / / litniíà subvenció per a ¡es CARROSSHS, inscrites abans de la diada, que signin de tracció
mecànica, feies ainh bon gust i de qualitat artística; el lema podrà ésser lliure.
Opinió
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Com cada any la penya Motoris-
ta de Sant Joan havia organit-
zat per diumenge, dia 18 de juny,
la festa de Sant Cristòfol la
que vos oferim el programa.
Casi casi cal destacar més
el temps que va fer aquest dia
que no la festa ja que la festa
no fou gaire i si que gran part
del dia el cel estigué nigulat
i passat el migdia es posà a
tronar amb molta de força. Encara
que va fer algunes gotes l'aigua
que va caure no va ésser molta,
si fou important la caiguda d'ai-
gua al poble vei de Montuiri
on passaren els 40 litres per
metre quadrat.
I ha destecat el temps m e t e r o -
logic del dia de la festa de
Sant Cristòfol ja que el progra-
ma que s'havia preparat no es
cumpli sencer.
El mati no es celebrava cap
acte, aquests començaren el cap-
vespre. El primer fou la. misa
amb homor al Sant. Supós que
aquest fou l'acte amb més asisten-
cia. Després de la celebració
religiosa hi havia la desfilada
de carroces, quina desfilada,
si be els dies abans de la festa
s'havien sentit rumors que hi
havia varias carroces, el dia
de la festa només foren dues
les que desfilaren i encar no
foren de les més 11 u i d e s aquestes
dues. En part es
afició a montar
una carrossa un
manester molt de
i- , el que es més im-portant, diners
i no pocs. No es d'es t renyar
que la gent no vulgui gastar-
s'hi doblers en una carrossa
per contentar els altres i no
obtenir res a canvi; i es que
la Penya Motorista entrega uns
premis que no poden cobrir ni
una quarta part dels gastos d'una
carrossa ben feta, i tot això
sabent que a altres pobles només
pel fet d'inscriurer-se l'organit-
zació dona més de quinze mil
pessetes.
compren la poca
carroces ja que
poc bona ha de
temps de feina
No acabava aqui la festa,
seguia a les tres voltes de les
carroces la bendició de vehicles,
la quantitat .-/d'aigua bene i da
que es va destinar a aquest acte
fou escassa, ja que només foren
un quatre els vehicles que desfi-
laren per davant el Sant.
I el darrer acte programat,
per fi era una demostració de
Trial Sin per un grup de gent
de Ciutat, i quina demostració.
Jo no se si es que quan van veure
l'èxit de les carroces s'en van
anar. si no van venir o si venien
amb les bicicletes i van tenir
denou, be al cap i a la fi de
demostració res de res.
Amb la "demostració" acabava
la nostra festa de Sant Cristòfol,
festa que en altres temps fou
una de les més guapes de la vila,
no seria d'estranyar que d'aqui
a uns anys ja ni es celebras,
si no s'hi posa remei en du camí.
I com la festa de Sant Cristò-
fol altres de les que es celebren
a la nostre vila, bé ja ho veurem
l'any que ve, ara veurem les
festes que organitza el nostra
Ajuntament pel dia del Patró.
Uc » »
CURSET de
NflTQCIÚ
inFORiïiaciû i inscRiPCions
a L'ajuiïïameiïï
Fins oía 30 oe juny
CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS
GOVERN BALEAR
MANCOMUNITAT
PLA DE MALLORCA
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
Dotiam la
mà als
ajuntaments,
construïm
Mallorca
plegats.
El Consell Insular de Mallorca du a terme en col·labo-
ració amb els municipis petits de l'illa, un ambiciós programa
de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, juridica i econòmica i en una àmplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat
ciutadana diària
El Consell Insular de Mallorca ofereix als diversos mu-
nicipis una ajuda inestimable en matèria d'assistència social
als ciutadans, de foment de la cultura popular, de dotacions
d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les
activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient
i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis
de la nostra illa puguin disposar d'unes dotacions d'infrastruc-
tura adequades a les seves necessitats.
Per nosaltres,
els més petits són els
més grans.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Sant Joan
j u n y
al
d ' u n
nya
El passat dijous dia 15 de
es celebraren les eleccions
Parlament Europeu després
parell de setmanes de campa-
electoral.Al nostre poble
aquesta campanya no tingué molta
resonancia ; els cartells propagan-
dístics foren l'única manera
de propaganda que destaca a la
nostra vila;en quan als mitins
i a reunions,no n'hi hagué moltes
i les que es celebraren no tingue-
ren gaire pressa.N'hi hagué alguns
que procuraren moure els seus
seguidors i traslladar-los **als
llocs on hi havia actes importants
casi tots a Ciutat.
La falta d'informació i el
el dubte de la gent de no saber
que era el que es votava foren
les causes de que la participació
en aquestes eleccions només fou
d'un 40 % a Sant Joan.
Con tct'-»f. les aleccions es
dividi el poble en dos distrites
separats pel carrer major, el
primer a la casa de cultura
i el segon a la cámara agraria,
analitzarem les eleccions a aquest
distrites per separat.
El nombre d'electors que
pertanyem a la mesa del distrita
1 era de 721, el nombre total
de votants fou de 297, d'aquests
vots ni hi hagué dos de nuls;
la resta es repartia entre les
denou llistes votades de les
trenta dues que s'hi presentaren.
El partit més votat a aquesta
part del poble fou el partit
popular (PP) amb 141 vots. El
segon fou el P.S.M. Esquerra
dels Pobles amb 42, després el
Centre Democràtic i Social (CDS)
amb 36. La candidatura de Ruiz
Mateos (RM) sorprenentment obtin-
gué 27 vots, segueix la llista
el partit Socialista Obrer Espa-
nyol (PSOE) amb 24 vots i desprès
els altres vots es repertiren
entre Herri Batasuna (HB) que
enté 4, Alternativa Verda, Esque-
rra Unida (IU), Els Verds, Catalu-
nya Lliure, etc.
A l'altre distrite, el 2
dels 710 electors que hi pertoca-
ven en votaren 291, d'aquets
ni hi hagué 7 de nuls. Els vots
es repartiren aixi: 162 pel partit
popular (PP), 33 vots foren pel
PSOE, el seguí el centre democrà-
tic i social (CDS) amb 30 vots,
en Ruiz Mateos en va tenir 18,
la candidatura del PSM esquerra
dels pobles en tingué 12, la
resta es repartia entre conver-
gència i unió amb 6 vots, Cata-
lunya Lliure 4 vots, Coalició
Socialdemocrata 4 vots, i altres.
Aquests foren els resultats
de les eleccions al nostre poble
en les que cal destacar la gran
abstenció dels votants.
DIADES CULTURALS
DIA 24 I 25 DE JUNY
ORGANITZADES PER
"LA CAIXA"
DIA 24 DE JUNY
5'30- ACTUACIÓ DEL
GRUP CUCORBA
DE JUNY
ACTUACIÓ DEL
DIA 25
lO'OO-
GRUPS:
-AIRES DE PAGESIA
-S+ESTÜL D+ES GERRICO
CAIXA DE PENSIONS
"la Caixa"
Ajuntament
El passat ió de juny es celebra a L'ajuntament de la nostra
vila una sessió extraordinària.
El contingut d'aquest ple era breu, a aquest només s'aprovà
el borrador de la sessió anterior i al segon punt s'acordà integrar-
-se a la Federació d'Entitats locals de les Illes Balears i aprovar
els seus estatuts. S'aprovaren tots els Estatuts excepte un apartat
de l'article 15 damunt vots que s'assignen a cada Entitat Federada
ja que no es té en comte el número de regidors de cada ajuntament
i els pobles amb poca població es queden amb menor representació
dins aquesta Federació.
El borrador de la darrera sessió celebrada amb data de dia
26 de maig s'acordava advertir i concienciar als veins de la vila
de la perillositat dels gasos clorofluorocarbonis. Els productes
que contenen aquests gasos son els "sprays-aérosols" que es venen.
Aquests productes ataquen a la capa d'osò que envolta la terra
i que la seva destrucció ha provocat fins ara la desestabilització
del cl ima.
Per tal d'evitar més danys l'Ajuntament acordà emprende una
campanya d'àmbit local per demanar la col·laboració de tots els
Santjoaners rebutjant els productes que contenguin aquests gasos.
Ajuntament de Sant Joan
(MALLORCA)
Història De Mallorca
MALLORCA SOTA EL DOMINI DE ROMA
ELS SEGLES V, VI i VII
L'ocupació militar de les illes.
Amb la formació de l'imperi
romà, esdevingué la unificació
politica i cultural de la medite-
rrànea. Els distints pobles ribe-
rencs, tant aquells que coneixien
formes de vida primitives com
els qui havien conegut una cultura
més avançada,varen ésser sotmesos.
Mallorca tampoc s'alliberà de
la dominació romana.
Segons les fonts escrites,
l'any 123 a de C. el cònsol de
Roma, Quintus Caecilius Metellus,
va conquerir militarment les
Illes Balears. Els cronistes
que descriuen els detalls de
la lluita no diuen on es va eíect£
ar el desembarcament, si bé és
molt probable que es fes a les
dues illes (Mallorca i Menorca).
Si manifesten, en canvi, que
els balears s'havien vist compli-
cats en accions piràtiques, i
aquest va ésser el motiu pel
qual el Senat romà envià un exèr-
cit com a represàlia.
Això no obstant, sembla que
hi hagué motius més substancials.
D'una banda, se sap que Roma
directament o indirectament mante-
nia relacions comercials amb
Mallorca des del s.IV a. de C..
D'altra, la situació estratègica
de les Illes, lloc de pas de
les rutes mediterrànies, feia
imprescindible la seva possessió.
Per tant, l'ocupació militar
formaria part del llarg procés
general d'expanció econòmica
i militar de Roma.
Les Balears integrades a l'Imperi
romà.
Una vegada conquerides, les
illes quedaren integrades a l'Im-
peri, la qual cosa va suposar
que per primera vegada Mallorca
depenia políticament i administra-
tivament del Món Occidental,
amb una vinculació efecti.va amb
La Península. En un primer moment
foren agregades a la Província
d'Hispània Citerior. Més endavant,
en temps d'Octavi August (27
a. de C.-14 d. de C.) quedaren
integrades a la Tarraconense.
A finals del segle III, en una
nova reorganització administrativa
quedaren lligades a la Província
Cartaginense.Finalment en plena
crisi de l'Imperi, a finals del
s. IV, passaren a ser una provín-
cia amb entitat pròpia (Baleárica)
Amb tota probabilitat els
esdeveniments polítics de Roma
degueren afectar de qualque manera
les nostres illes. Però se'n
tenen poques, i a vegades confuses
referències. Sabem que en el
segle I d. de C. el gover de
les Balears estava en mans d'un
prefecte que ocupava el lloc
d'un legat de l'Emperador. Aquest
càrrec era exercit per militars,
tal volta per assegurar la defensa
en cas d'atacs enemics.
La societat
Aparició de la vida urbana
Just conquerides les illes,
els romans, d'acord amb llur
politica urbanitzadora» fundaren
dues ciutats: Palma i Pollentia.
La primera, localitzava baix
del solar de l'actual Ciutat
de Mallorca, és poc coneguda.
En canvi Pollentia, emplaçada
a Alcudia, ha deixat vestgis
suficients que permeten assegurar
que fou una ciutat d'estil neta-
ment romà, que en els segles
I, II i primera meitat del III
conegué moments de gran esplendor.
Un indici d'aquesta importància
són les restes del seu teatre,
ja que solament les ciutats amb
una situació econòmica forta
podien construir i mantenir edifi-
cis per espectacles de masses.
Les fonts citen altres nuclis
de població:Bocchorum , d'origen
indigena, que sembla que estava
situada vora el port de Pollença,
i Guium i Tuccis, que de moment
no han estat localitzades.
Es probable que hi hagués
altres centres de població i m n p o r -
tants a les zones de Santa Maria,
Santsnyi i Manacor. Això va supo-
sar l'aparició a Mallorca del
que ara en deim "vida urbana".
La Població
La conquesta no suposà una
eliminació de la població talaio-
tica. Sabem que una vegada funda-
des Palma i PollenLia vingueren
3.000 colons de la Peninsula
Iberica -probablement soldats
llicenciats de
poblar l'illa,
ai p r i n c i p i ,
socials entre
i. la p o b 1 a c i. ó
ésser notables.
Els habitants
Pol·lentia ciutadans
gaudiren de tots els
la ciutadania romana.
Gui um ± Tuccis, a
moment en que se'ls
l'exercit- per
I n d u b t ablament ,
les diferencies
aquests colons
autòctona devien
de Palma i
de dret r orna
drets de
Els de
partir del
va concedir
classes baixes
la situació
relacions de les
el dret llatí, tenien la possibi-
l i t a t d'aconseguir la ciutatania
romana si eren elegits magistrats.
Els de Bocchorum, ciutat federada,
gaudiren d'una juridiccio autònoma
en v i r t u t d'un pacte amb Roma.
des del punt de vista social,
cal remarcar 1'existencia d'una
classe r i c a , que a les ciutats
monopolitzava els càrrecs de
g o v e r n , d'una classe mitjana
m o l t escalonada artesans, propie-
t a r i s de terres... i, en darrer
terme, de les
i dels esclaus.
Desconeixem, però,
jurídica i les
c o m u n i t a t s indí-genes que seguie-
ren ocupant alguns poblats talaio-
tics durant molt d'anys amb els
habitants de les c i u t a t s , si
be hi ha i n d i c i s de l'atracció
que aquests exerciren
indigenes. Tanmateix
situacions no foren
i canviaren al l l a r g
fins a igualar els drets de tota
la població.
La romanització
L'època romana i els segles
que la segueixen(V, VI i VII)
es c a r a c t i t z e n per la insuficièn-
cia de documentació, t a n t escrita
com a r q u e o l o g i ca, que doni. suport
a la i m p o r t à n c i a social i econòmi-
ca que va assolir la nostra i l l a .
A i x í i t o t , hi ha indicis sufi-
cients que permeten afirmar que
la romanització de la població
indigena fou intensa. L es troba-
l l e s de prop de cent-cinquanta
i n s c r i p c i o n s , de ceramica i mone-
des de t o t e s les èpoques, la
sobre els
aquestes
estabi es
del temps
substitució de la ceràmica t a-
laiotica per la romana, i, sobre-
tot, de làpides funeràries amb
noms indigenes escrits en llatí,
posen de manifest una assimilació
dels costums, de la llengua i
de les creences romanes per par
dels indigenes mallorquins. Pro-
bablement el procés no fou general
i no es produi tampoc al mateix
temps en tot l'àmbit de l'illa.
Les comunitats de l'interior
i de la muntanya tardaren mes
temps que la població que habitava
les costes, la qual ja havia
rebut les influencies del nom
clàssic abans de la conquesta
m i l i t a r .
Plànol de Paima Romana. 1. primer recnte
roma: 2. segon recinte romà: 3. assenta-
ment aei poblat onmitiu; 4. camins de sora-
da de \a ciutat: 5. tc-rent: 6. espadats.
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